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Campees de concentracri6n Q::e-eriemfígo-s- captrur-adcs O' de- pr-í.aí,o ....
n erros'·, ]CJs ha habí.do- desde' que' ex-isten las: guerras' ~ gran e-s-
caüa, perro campo'es de ccncent r-acctdn qU~ sean a-,la> vez' campeea dle"
ex-te:nniniC)), son pro:pi"OIS'de' e:st e' sigiL0). Los hubo en ]a" Primera¡
Guerra- Mundiaü!, en l:a>Guerra C'iivil españoil.a- y so bne- tO'd'm, en
la Segund8i1 Guerra? mund.í.aáll., Aunque> en cront!iendas po'Steni;mre's~ se
ha- se>gui(iibJ<ron La- a':Jgrupa-rr±i6nde~ prisioneros> en campoo, en niin-
gún ca.so se ha ]J!.ega-drn a¡¡ la; cr-ue l.ñañ y refiname1.1.t!@) que emplea-
Cada-,ve--z que ],9'0) ()'\ r-ecuerrdo- Lees do'cru.mentaJ.Les:y fb'ttCIDg.J')aIDÍias:
de>aque:-IJLo's>campo-s de: muerrt e-, meosublevo'. HozmoS' cremat10riQ)$,
cámaras de' gaS>, valL']as· e>]jactrif1'icadas, horcaO$, traba-j'o S' ftcnTza-
dos>, exp errimerrto s- méd í.co a Lncrmc ebf.b'Less, mcnt.añass de, e squeil'emo-s,
hombr-ea y mujere:s, y también n í.ño a, depauper-ado e, con lia- pieJL.
sobre ]0"8' hue sos.•••
EsO' eS']]o que v emos- 0) ]Jeemos- con hor-nozr, Perro lo má$ grav·e'
pueden JJJlevar a;¡ ]a¡¡. muer-t e- a¡¡ uno o vavios de, suS' compañerro-a, poar
medrar ante' sus guardiane$. Si se" pendíal la esperan~, si eill
pr-í.sáonern» se' de'Tnumbaba:, se' d'e>jab8ilmoní.rr o se'·' eu.í.cñ daba attorcán-
do se- eill el barracron o Lanzánñose- crontra llas va.I'lías- electri-if1ica--
